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kalipertama
diterjemahke
dalamBahasa
Melayupada1963,
hasilkajianCyril
Skinneruntuk
disertasinyadi
UniversitiLondon
denganjudul,
Sya'ir Perang
Mengkasar (The
Rhymed Chronicle
theMengkasar
War).
Jika Syair Perang
Mengkasar me-
rakamperjuangan
orangMelayupada
abadke-17,karyasas-
teragenerasimuda
hariini lebihglobal
sifatnya,seperti
diperakuiPensyarah
DramadanTeater,FakultiBahasa
ModendanKomunikasiUniversiti
PutraMalaysia(UPM),DrFazilah
Husin.
"Derik Kerisek (DK)adalah
kumpulanskripdrama;Rintih
Chicago, Angin Madinah danDerik
Kerisek. Setiapsatunyaberbeza,teta-
piberdiridi lantaiperjuanganyang
ngatberani.
Keberaniandankelicikanbersia-
sahArungPalakkadapatdilihat
apabiladiasanggupbelotpadabang-
sanyauntukmemastikankemena-
ngandenganmemberikerjasama
Belandasehinggamenyebabkan
runtuhnyakerajaanGoa.
Syair Perang Mengkasar buat
kanSultanHassanudinsebagairaja
yangberagama,beriman,tawaduk,
adil.
ArungPalakkapuladigambar-
kansebagaiwatakyangterkumpul
didalamnyahampirsemuajenis
keburukan;kakiperempuan,pen-
dendam,sukamengamuk,baran
tetapicerdikdalamsiasahdansa-
jasamadenganBelanda.Kekalahan
MengkasarditanganBonememberi
00 kesanbesarkepadastrukturpoli-
o tikdaerahitusehinggahariini,"
jelasnya.
Tidakketinggalan,kekalahan
danstrategiperangdirakamdengan
baikdalamSyair Perang Mengkasar
danpenulisnyaturutmenggambar-
• Oleh Hafizah Iszahanid
hafiza@bharian.com.my
KARYA sasterabukanhanya
memancarkanpemikiran
penulisnyadandalamkeb -
nyakankes,iasebenarnyadokumen-
tasipersekitaranyangjujur,seperti
dibuktikannaskhahkaryaklasik
yangkebanyakannyamerakam
jatuhbangunsesebuahempayar.
Syair Perang Mengkasartulisan
jurutulisSultanHasanuddin,Amin
antaracontohterbaikkeranaia
bukanhanyarakamanperanganta-
raSultanHassanudin(pemerintah
Goa)denganBelandasekitarabad
ke-17,tetapijugapengkhianatan
sesamabangsaMelayu.
PensyarahJabatan
KesusasteraanMelayu,Akademi
PengajianMelayu(APM),
UniversitiMalaya(UM),Mohd
RamliRaman,ketikamembica-
rakanStrategi Perang dalam
Syair Perang Mengkasar pada
SiriDiskusiBuku2012,Jabatan
KesusasteraanMelayuUM.
"SecarakeseluruhanSyair
Perang Mengkasar melihatetnik
MelayuBugissebagaiindividu
ataunegarayangmencetuskan
perangterlebihduludanBugis
melihatdenganhadirnyaBelanda
dirantauAsiaTenggaraketikaitu
adalahpeluanguntukmenghan-
curkankekuatanMengkasar.
"Iabukanhanyapeperangan
antarapenjajahBelandayang
menganutagamaNasranide-
nganpendudukMengkasaryang
beragamaIslam,sebaliknyaSultan
+ Goa,SultanHassanudinyangketika
itumenguasaiSulawesiSelatan,
berdepanmusuhdalamselimut.
"SelainBelandayangdipimpin
Spillman,SultanHassanudin,
berdepanpengkhianatanbang-
sanyasendiriiaituRajaBone,
ArungPalakkadarietnikBugis.
ArungPalakkabelotdanbeker-
~~ DISkuSIBuku2012berlangsung
,diAkademiPengajianMelayu.Universiti
Malaya.
sarna,Kesemuanyadalahkisah
perjuanganIslamdankekuatanjiwa
orangIslamdenganlatarantara-
bangsa,ChicagoPalestin,Pakistan,
MadinahdanPattani,"katanyaketi-
kamembicarakanUnsurdramatik
danTeaterikaldalamDerik Kerisek
karyaFaisalTehrani,
DrFazilahberkata,Angin
Madinah mempunyaipembukaan
yangsungguhdramatikdengan
monolog'aku'iaituwatakNaufal
bapasaudarakepadatigawatak,
Ali, ZaimdanNushiyangmati
dihukumbunuhatastuduhanpalsu
membunuhpemimpinYahudidalam
dramaRintihChicago,
Kesandramatikituberikutan
watakNaufalrasakeeilberbanding
ketiga-tiganaksaudaranyayang
matisyahid,manakaladalamRintih
Chicagojuga,kesandramatikterli-
hatapabilawatakJavidmatiketika
.< dalamsoalsiasat
"Faisaladalahseorangnovelis.
1 Lalutidakjanggalapabiladiameng-
r isytiharkannovelini sebagainovel
drama.Mementaskannaskhah
I Faisalbermaksudiamemerlukan
I pelakonberstaminakerananaskhah
ini terbinadenganbanyakmonolog
danbercakapsendiri,"katanya.
I
Oerik Kerisek (OK) adalah kumpulan
skrip drama; Rintih Chicago,Angin
Madinah dan Oerik Kerisek.Setiap
satunya berbeza, tetapi berdiri
di lantai peduangan yang sama.
Kesemuanya kisah peduangan Islam
dan kekuatan jiwa orang Islam
dengan latar antarabangsa••
Dr Fazilah Husin
Pensyarah Drama dan Teater,Fakulti Bahasa
Moden dan Komunikasi UPM
DrFazilahmelihatpengaruh
SasterawanNegara(SN)Ke-7,
DatukNoordinHassan,terpanear
dalamkaryaFaisaldanmelalui
unsurinterteks,selaingerakan
danmuziknyayangberunsurIslam
bukanmustahilkeranaNoordin
namabesardalamgenredrama.
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